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AGUS MAHFUD, Q 100084012. Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi Ajaran 
KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Studi Situs di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Gembong Kabupaten Pati). Tesis. Magister Manajemen Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pembimbing I, 
Dr. Sabar Narimo, M.Pd. Pembimbing II Dr.Haryoto,M.Sc. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pendidikan Islam 
berbasis demokrasi ajaran KH.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) studi situs di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri GembongKabupaten Pati. Fokus dalam penelitian ini 
adalah; 1)Bagaimana karakteristik konsep pendidikan Islam di MTs. Negeri 
Gembong Pati, 2) Bagaimana penerapan ajaran KH Abdurrahman Wahid di MTs. 
Negeri Gembong Pati, dan 3) Bagaimana kontribusi ajaran KH Abdurrahman Wahid 
terhadap pendidikan Islam berbasis demokrasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Gembong Pati. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi 
penelitian etnografi. Pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan,  wawancara 
mendalam, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala 
sekolah, guru yang lain dan siswa. Juga diperoleh dari kegiatan sekolah, dan   
berbagai dokumen yang terkait  dengan fokus penelitian. 
Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, inti pendidikan 
Islam adalah berangkat dari agama Islam itu sendiri,yakni tujuannya adalah untuk 
membentuk manusia yang sempurna. Kedua ajaran KH.Abdurrahwan Wahid tentang 
pendidikan Islam berbasis demokrasi nampak dari gagasannya untuk  mengubah visi  
dan misi pesantren yang modern dan egaliter. Ketiga implementasi  ajaran KH 
Abdurrahman tentang pendidikan Islam berbasis demokrasi benar-benar diterapkan di 
MTs Negeri Gembong  karena merupakan bagian dari pengelolaan madrasah dalam 
perencanaan kurikulum. Oleh sebab itu sekolah harus memiliki struktur organisasi 
sekolah/madrasah  yang tidak hanya melibatkan guru tapi juga seluruh elemen 
sekolah, termasuk orang tua atau komite, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, 
dan juga instansi lain yang  kompeten dalam dunia pendidikan. 
Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengajukan dua rekomendasi. Pertama, 
pendidikan Islam harus bersumber dari ajaran agama islam itu sendiri dan tujuannya 
untuk menjadikan  manusia sempurna. Kedua, dalam penyelenggaraan pendidikan 
hendaknya saling menghormati saling menghargai  satu sama yang lain.   
 
 















AGUS MAHFUD, Q 100084012. The Democratic Islamic Education based on KH 
Abdurrahman Wahid’s (Gus Dur) teaching Situs Study in MTs.  Negeri 1 Pati 
Tayu). Thesis. Masters of Educational Management. Post Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. Advisor I, Dr. Sabar Narimo, 
M.M.,M.Pd., Advisor II, Dr. Haryoto, M.Sc.  
 
This study aims to determine the democratic based of Islamic education 
according to KHAbdurahman Wahid teaching at Madrasah Tsanawiyag Gembong 
Pati. The focuses in these researches are: 1) how the characteristic of Islamic 
education in MTs N Gembong, 2) how is the implementaion of KH Abdurrahman 
teaching in MTs N Gembong, 3) How the contribution KH Abdurrahman Wahid’s 
teaching about democratic based on Islamic education.Research sites is in MTs N 
Gembong. This research is a qualitative research with ethnographic research strategy. 
The collection of data is obtained through observation, depth interviews, and study 
documentation. Related to the implementation of democratic based of Islamic 
education.  There is  is obtained data from the principal, vice principal, guidance 
counselor, teacher and students. Also obtained from school activities and various 
documents related to the focus of research. 
The findings of the study show that first; the core of Islamic education is the 
content of Islamic religion itself which has a purpose to make a perfect people. 
Second, KH Abdurrahwan Wahid’s teaching about democratic Islamic education can 
be seen from his opinion to change the visi and mission of Pesantren which is more 
modern and more egaliter. Third, The implementation of democratic based of Islamic 
education in MTs N Gembong is really held because it is including in management of 
the school more over, in developing of curriculum planning.  Therefore, schools must 
have the organizational structure of school that involves not only teachers but also 
supervising all elements of the school, including parents. And surrounding 
community,  teachers and involving various parties, the principal, homeroom teacher, 
subject teachers, parents, and also other agencies who are competent in dealing with 
student problems in a comprehensive manner. 
Based on this study, the researchers propose two recommendations. First, that 
Islamic eduation must be taken from the core of Islamic religion itself with the 
purpose to create perfect people. Second in carrying the education   we should give 
respect each other. 
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